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МА РИ ЈА Ђ. ГО ЛУ БО ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град*
Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per
МУ ЗИ КА Н. А. РИМ СКОГ-КОР СА КО ВА У  
ОГЛЕ ДА ЛУ БЕ О ГРАД СКЕ КРИ ТИ КЕ ИЗ МЕ ЂУ  
ДВА СВЕТ СКА РАТA**
СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду се на осно ву кри ти ка из днев не штам пе, пе ри о ди ке и 
му зич ких ча со пи са раз ма тра из во ђе ње де ла ру ског ком по зи то ра Н. А. Рим ског-Ко р-
са ко ва (1844–1908) у Бе о гра ду из ме ђу два свет ска ра та. Осни ва ње Опе ре и Ба ле та 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду у го ди на ма на кон Ве ли ког ра та је дан је од кључ них 
раз ло га због ко јих Рим ски-Кор са ков спа да у нај и зво ђе ни је ру ске ком по зи то ре тог 
вре мен ског раз до бља. Ње го ва де ла на шла су се у ви ше на вра та и на про гра му Бе о-
град ске фил хар мо ни је, а по себ но зна чај на би ла је 1933. го ди на у ко јој је на по ри ма 
ру ских еми гра на та обе ле же на два де сет пе та го ди шњи ца смр ти слав ног ком по зи то ра. 
О па жњи ко ја је при да ва на опу су Рим ског-Ко р са ко ва го во ри по да так да су то ком овог 
пе ри о да го то во сви ис так ну ти ји му зи ча ри и му зич ки кри ти ча ри пи са ли о ње го вом 
ства ра ла штву.
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Н. А. Рим ски-Ко р са ков, ру ска еми гра ци ја, Ру ско му зич ко дру-
штво, пе ри од из ме ђу два свет ска ра та / ме ђу рат ни пе ри од, срп ска му зич ка кри ти ка, 
XX век. 
Увод
Иа ко се у срп ској му зи ко гра фи ји пр ви ис так ну ти ји члан ци о Рим-
ском-Ко р са ко ву (Ни ко лай Ан дре е вич Рим ский-Кор са ков) по ја вља ју у 
пр вој де це ни ји XX ве ка (вид. хри­Стић 1908; зор­ко 1909), ње го во ства ра-
ла штво по че ло је да за у зи ма зна чај но ме сто на бе о град ској му зич кој сце-
ни тек у де це ни ји на кон Ве ли ког ра та. Раз ло зи за ово би ли су ви ше струки. 
* ma sa.dj .go lu bo vic @gmail.co m
** Овај рад је на стао у окви ру про јек та Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ Иден ти те ти 
срп ске му зи ке од ло кал них до гло бал них окви ра: тра ди ци је, про ме не, иза зо ви. Пројекaт фи-
нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је (ев. 
број 177 004).
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На и ме, у вре ме из ме ђу два свет ска ра та срп ска му зи ка је ко нач но ус пе-
ла да до стиг не про фе си о нал не окви ре, без че га не би мо гла да се укљу-
чи у евр оп ске кул тур не то ко ве. Из во ђач ки ка дар чи ја су број ност и 
ве шти на вре ме ном ра сле, омо гу ћио је ком по но ва ње но вих, али и раз вој 
жа нр о ва ко ји су већ по сто ја ли у срп ској му зич кој ли те ра ту ри. Раз вој 
му зич ког школ ства, осни ва ње Опе ре и Ба ле та На род ног по зо ри шта, 
Бе о град ске фил хар мо ни је и мно гих дру гих умет нич ких удру же ња, 
као и по кре та ње му зич ких ча со пи са у пр вој по сле рат ној де це ни ји, обе-
ле жи ло је по че так но ве ета пе у срп ској му зи ци (то­Ма­ше­вић 2001: 25). 
Упра во је на сце ни На род ног по зо ри шта бе о град ска пу бли ка до би ла 
при ли ку да чу је Цар ску не ве сту и Ца ра Сал та на, као и да од гле да 
ба ле те Ше хе ре за да и Злат ни пе тлић. Бе о град ска фил хар мо ни ја је у 
овом пе ри о ду ви ше пу та с ве ли ким успе хом из ве ла Ше хе ре за ду и Шпан­
ски ка при чо. Ве ли ки до при нос упо зна ва њу пу бли ке са де ли ма ве ли ког 
мај сто ра да ли су Ру си, ко ји су па ра лел но са бе о град ском му зич ком 
сце ном во ди ли и свој му зич ки жи вот. Њи хо вим на по ри ма, из ве де не 
су опе ре При ча о не ви дљи вом гра ду Ки те жу и Мај ска ноћ.1
Цар ска не ве ста и Цар Сал тан
У пр вој де це ни ји по за вр шет ку Ве ли ког ра та сво је ме сто под окри-
љем На род ног по зо ри шта про на шле су две опе ре Рим ског-Кор са ко ва, 
Цар ска не ве ста (1925) и Цар Сал тан (1928). По сле Ев ге ни ја Оње ги на 
и Пи ко ве да ме, Цар ска не ве ста по ста ла је тре ћа ру ска опе ра на ре пер-
то а ру Бе о град ске опе ре и ње на пре ми је ра до че ка на је са искре ном 
ра до шћу. При каз Пе тра Кр сти ћа, иа ко ни је по себ но за ни мљив ка да је 
реч о му зи ци Рим ског-Кор са ко ва, ука зу је нам на зна чај по сто ја ња ру-
ских опе ра на ре пер то а ру Опе ре. Пре ма ње го вим ре чи ма, Опе ра у 
Бе о гра ду не тре ба да на сто ји на ру ском ре пер то а ру са мо због ве ли ког 
број ру ских умет ни ка у тру пи и због то га што нам је ру ска опе ра као 
сло вен ска бли ска, већ за то што је ру ска опе ра по сле ра та и Ок то бар ске 
ре во лу ци је осво ји ла ва жно ме сто на свет ским по зор ни ца ма. Дру гим 
ре чи ма, по сто ја ње ру ских опе ра на ре пер то а ру би ло је вр ло по жељ но 
уко ли ко је Бе о град ска опе ра те жи ла да иде у ко рак са свет ским опер-
ским ку ћа ма (кр­Стић 1925: 8). По ста вља ње сло вен ских опе ра у сво јој 
кри ти ци по здра вио је и Ран ко Мла де но вић, опи су ју ћи пре ми је ру Цар­
ске не ве сте као „до бро до шлу“. Ње гов при каз ове опе ре у Вре ме ну 
мо жда је је дан од нај це ло ви ти јих о не ком де лу Рим ског-Кор са ко ва у 
1 Те мељ не по дат ке о тим опе ра ма пру жа до сад нај оп се жни ји опе р ски лек си кон на те-
ри то ри ји Ср би је и бив ше Ју го сла ви је: dra­go­Vić 2008: 413–425. Ау тор ка тек сто ва о свим 
опе ра ма Рим ског-Кор са ко ва у том из да њу је сте проф. др На де жда Мо су со ва. 
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срп ској штам пи у ме ђу рат ном пе ри о ду. По ста вља ју ћи Цар ску не ве сту 
као јед ну осо бе ну це ли ну из ме ђу „спе ци фич но ру ских кон струк ци ја 
(Сад ко) и нај ек спре си о ни стич ких тво ре ви на (Бе смрт ни Ка шчеј)“, Мла-
де но вић сма тра да је Рим ски-Кор са ков ви зи о нар но нај бли жи Глин ки, 
а „тех нич ки нај и зра зи ти ји ско ро као Лист“ (Мла­Де­но­вић 1925: 5).2 Три 
го ди не ка сни је ће и Кр стић у кри ти ци о Ца ру Сал та ну пи са ти о од су-
ству стил ског је дин ства у опер ском опу су Рим ског-Кор са ко ва. Во ђен 
ва жно шћу сло вен ске иде је, Мла де но вић у на став ку при ка за у пр ви 
план ста вља на род ни еле мент: 
Сло вен ски флу и ди пре та па ју се ари о зно у дра ма тич ну пар ти ту ру. 
У мо мен ти ма, као и код Му сорг ског, то но ви се про те жу у чул ни и но ви 
сло вен ски бел кан то, уто пљен у ми сти ку, без плит ке ла ко ће [...] Али, 
ње го во уду бљи ва ње у спе ци јал ни ру ски му зич ки фол клор, ство рио је 
ту бо ју у Цар ској Не ве сти бар ме сти ми це. То га је из ву кло из та јан стве-
ног вр тло га мо дер не му зич ке екс пре си је, а ве за ло га за ка рак те ри сти ку 
ра се [...] Пот пу но се мо тив ски по да је на род ном му зич ком еле мен ту.
Сл. 1. Цар Сал тан (пре ми јер ни пла кат, 23. мај 1928)3
2 О Ран ку Мла де но ви ћу као књи жев ни ку, књи жев ном кри ти ча ру и уред ни ку вид.: 
не­Дић 1975; Де­ре­тић 2007: 1042–1043; Ба­раћ 2008; па­ла­ве­Стра 2008: 327–331; иГ­ња­тов­по­
по­вић 2011. 
3 Пла кат је пре у зет с Те а тро сло ва, те а тро граф ске ба зе по да та ка Му зе ја по зо ри шне 
умет но сти Ср би је http://te a tro slov.mpus.org.rs/.
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Три го ди не ка сни је, на сце ни На род ног по зо ри шта пре ми је рно је 
приказана и опе ра Цар Сал тан.4 Пот пу но дру га чи ја од Цар ске не ве сте, 
ова опе ра на ве ла је Пе тра Кр сти ћа да ис так не ка ко се у опер ском опу су 
Рим ског-Кор са ко ва не ис по ља ва је дин ство за ми сли у „од ре ђе ним му-
зич ко-ар хи тек тон ским об ли ци ма. Сва ко од њих по ка зу је ра зно ли ке 
стил ске осо би не, од сту па ју ћи од сти ла прет ход ног де ла“, те сма тра да 
је та квом ра зно вр сно шћу ком по зи тор у сво јим опе ра ма до сти гао са-
вр шен ство у по гле ду об ра де на ци о нал ног еле мен та. Ње го во искре но 
ди вље ње де ли кат ној из ра ди му зич ког ма те ри ја ла и ве шти ни ор ке стра-
ци је про пра ће но је за кључ ком да они мо ра ју да за до во ље и нај зах тев ни јег 
му зич ког знал ца (кр­Стић 1928: 6). Дру ги ве ли ки при каз опе ре по те као 
је из пе ра Вик то ра Но ва ка, у ко јем је он од мах на гла сио да, пре ма ње-
го вом ми шље њу, Цар Сал тан не за у зи ма пр во ме сто у опер ском опу су 
Рим ског-Ко р са ко ва, као и да би упо зна ва ње с нај ви шим вред но сти ма 
ње го ве му зи ке би ло бо ље кроз Пско ви тјан ку, Сад ко и Сње гу роч ку.5 
Глав на Но ва ко ва за мер ка од но си се на то да у Ца ру Сал та ну „не ма оне 
еле мен тар не сна ге и драм ског жи вот ног им пул са, ко ји у јед на кој ме ри 
по кре ћу и дух, и ср це, да ју ћи де лу жи вот и умет нич ку ду шу“. Дру гим 
ре чи ма, опе ра и по ред ве ли ког зна ња и умет нич ког по ле та ко ји је Рим-
ски-Кор са ков у њу уло жио, пре див не ори ги нал не хар мо ни је и ру ског 
ду ха на ка ле мље ног на ори јен тал ну под ло гу, ипак ни је до вољ но драм-
ски убе дљи ва (но­вак 1928: 7). Је дан од раз ло га због ко јих Но вак има 
та кав став мо жда мо же мо про на ћи у Кр сти ће вој кри ти ци, ко ји пи ше да 
тех нич ка опре ма по став ке Ца ра Сал та на ни је за до во љи ла ни пу бли ку 
ни кри ти ку, пи та ју ћи се да ли се ра ди ло на бр зу ру ку и без до вољ но 
при пре ме или с мањ ком сред ста ва. Кр стић по себ но на гла ша ва рђав 
де кор, на ко ји се и Вла ди мир Бељ ски (Вла ди мир Ива но вич Бельский) 
мно го го ди на ка сни је освр нуо у пи сму Ми ха и лу Ни ко ла је ви чу (Ми-
ха ил Ни ко ла е вич Рим ский-Кор са ков) (кр­Стић 1928: 5).6 Пре ма ње го вом 
ми шље њу, ме ђу тим, од су ство ду би не дра ма ти зма би мо гло би ти са-
вла да но ка да би га при кри ле гро теск на сна га и ду хо ви тост ре жи се ра 
4 Ли бре то Ца ра Сал та на на срп ски је зик пре вео је ис так ну ти кул тур ни рад ник – пе-
сник, дра ма тург, књи жев ни и по зо ри шни кри ти чар и пре во ди лац – Ве ли мир Жи во ји но вић 
Ма су ка (1886–1974). Жи во ји но вић је по ред овог ли бре та пре вео још и Ива на Су са њи на (1947), 
Де мо на (1926), Бо ри са Го ду но ва (1926), Со ро чин ски са јам (1933) и Вањ ку кљу ча ра (1933), те уз 
Кре ши ми ра Ба ра но ви ћа пред ста вља нај а гил ни јег пре во ди о ца ру ских опе ра (Дра­Гу­ти­но­вић 
1968: 141).
5 Сње гу роч ка је пре ми јер но из ве де на у На род ном по зо ри шту тек 1952. го ди не, а Иван 
Гро зни (Пско ви тјан ка) 1969. го ди не. Вид. на дах ну ти текст Дра гу ти на Го сту шког о бе о град-
ској пре ми је ри Ива на Гро зног (Го­Сту­шки 1977: 145–148).
6 Пи смо Бељ ског Ми ха и лу Ни ко ла је ви чу од 8. ју на 1940. го ди не; Ми ха ил Ни ко ла је вич 
Рим ски-Кор са ков (1873–1951), ру ски и со вјет ски зо о лог, ен то мо лог, док тор би о ло шких на у ка. 
Нај ста ри ји син слав ног ком по зи то ра. 
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Те о фа на Па влов ског (Фе о фан Ве не дик то вич Па влов ский) (кр­Стић 1928: 
5). Ми шље ње Бран ка Дра гу ти но ви ћа би ло је да Па влов ски ни је био ма-
што вит ре ди тељ, ни ти ори ги на лан ства ра лац, али је до нео сво је бо га то 
ис ку ство и зна ње сте че но на ре но ми ра ним ру ским опер ским сце на ма 
(Дра­Гу­ти­но­вић­1968: 122). У Ца ру Сал та ну Па влов ског је из гле да „гро-
теск но“ ису ви ше од ве ло у јед но лич но под вла че ње кон тра ста, те је 
пре те ра на гро те ска ис пре пле та на са сла ду ња вом сен ти мен тал но шћу, 
уз лош де кор и не у ку сне све тло сне ефек те, у пот пу но сти по ру ши ла 
по е зи ју Пу шки но ве бај ке.
Сл. 2. Цар Сал тан (Прав да 25. мај 1928: 5)
Кр стић по себ но хва ли хор ко ји је био вр ло до бро уве жбан и по ја-
чан Ру ским пе вач ким хо ром „Глин ка“, што је знат но до при не ло звуч-
но сти хор ских ма са (кр­Стић 1928: 5). Овај за ни мљи ви по да так нам 
по ка зу је да је по сто ја ла и ду бља са рад ња из ме ђу На род ног по зо ри шта 
и ру ског дру штва, о че му за са да ни је про на ђе на гра ђа ко ја би нам 
мо гла ре ћи не што ви ше о то ме. Ор ке стар ко јим је ди ри го вао Сте ван 
Хри стић ни је ус пео у до вољ ној ме ри да из не се „пла сти ци тет рас ко шне 
по ли фо ни је“, сен че ње и ор ке ста р ске бо је Рим ског-Кор са ко ва (но­вак­
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1928: 7).7 Из Но ва ко ве и Кр сти ће ве кри ти ке сти че се ути сак да је Па-
влов ски у ве ли кој ме ри крив за не у спех опе ре, за то што је тре ба ло да 
је ре жи ра у сти лу бај ке а не бур ле ске, као и да је де кор мо рао би ти 
бо га ти ји и ма што ви ти ји.
Бе о град ска фил хар мо ни ја
У ме ђу рат ном пе ри о ду Бе о град ска фил хар мо ни ја је из опу са Рим-
ског-Кор са ко ва из ве ла Ше хе ре за ду, Срп ску фан та зи ју, Шпан ски ка­
при чо и Кон церт за кла вир и ор ке стар (пе­јо­вић 1977: 77). Шпан ски 
ка при чо, опи сан као „ба лет на му зи ка, ду хо ви то и ефект но пи са на и 
вир ту о зно ин стру мен ти ра на“, на шао се и на про гра му кон цер та ко ји 
је Фил хар мо ни ја под ди ри гент ском па ли цом Сте ва на Хри сти ћа из ве-
ла на све ча ном отва ра њу ве ли ке дво ра не Ко лар че вог на род ног уни-
вер зи те та (КНУ) (кр­Стић­1932: 5). Про грам кон цер та био је са чи њен 
од де ла сло вен ских мај сто ра, те се Рим ски-Кор са ков као пред став ник 
ру ске му зи ке на шао у дру штву Ви ће сла ва Но ва ка (Vítězslav Novák), 
Кре ши ми ра Ба ра но ви ћа, Сте ва на Хри сти ћа и Ми ло ја Ми ло је ви ћа. 
Ова ква кон цеп ци ја про гра ма го во ри у при лог то ме да је сло ве но фил-
ска иде ја, ко ја је још у XIX ве ку зна чај но ути ца ла на то ко ве срп ске кул-
ту ре, за др жа ла сво ју ак ту ел ност и у вре мен ском раз до бљу из ме ђу два 
свет ска ра та. У днев ном ли сту По ли ти ка у тек сту по во дом отва ра ња 
ве ли ке дво ра не ис так ну та је ва жност ова квог про гра ма за то што срп ска 
сре ди на, из во ђа чи и пу бли ка „мо ра ју да по ка жу да су све сни по тре бе 
бор бе за пре стиж сло вен ске му зич ке кул ту ре“ (ано­ниМ 1932: 7).8 Кри-
ти ка је, на жа лост, оста ви ла блед траг о са мом де лу Рим ског-Кор са ко ва, 
за то што је у фо ку су ин те ре со ва ња кри ти ча ра би ло отва ра ње кон церт-
не дво ра не. Би ло је то пр ви пут да у Бе о гра ду сим фо ниј ски ор ке стар 
при ре ди ве че у ве ли кој дво ра ни ко ја је би ла на мен ски са гра ђе на за 
кон цер те. На ста вља ју ћи тра ди ци ју са рад ње са со ли сти ма, Фил хар мо-
ни ја је три го ди не ка сни је (22. ја ну а ра 1935) увр сти ла у про грам свог 
кон цер та Кон церт за кла вир и ор ке стар Рим ског-Кор са ко ва.9 Као 
7 За ни мљи во је да Вла ди мир Бељ ски по све му су де ћи ни је мно го це нио Хри сти ћа, јер 
у пи сму из 8. ју на 1940. Ми хај лу Ни ко ла је ви чу Рим ском-Кор са ко ву вр ло оштро пи ше ка ко 
је овај у пот пу но сти уни штио Злат ног пе тли ћа. Глав ни ди ри гент Злат ног пе тли ћа, ме ђу-
тим, био је Ал фред Пор дес, те се по ста вља пи та ње ка ква је он да би ла Хри сти ће ва уло га. 
8 Иде ју сло ве но фил ства у му зич ким на пи си ма ме ђу рат ног пе ри о да об ра дио је Алек-
сан дар Ва сић (ва­Сић 2014).
9 Са Бе о град ском фил хар мо ни јом су пре Бу та ко ва на сту па ли Ви љем Јандл (А. Ру бин-
штајн, Че твр ти кон церт за кла вир, 1923; Григ, Кон церт за кла вир и ор ке стар, 1924), Ста-
ни слас Ње ђел ски / Sta ni slas Ni ed zi el ski (Ру жиц ки, Кон церт за кла вир и Шо пен, Кон церт за 
кла вир е­мол, 1925), Ал фред Кор то / Al fred Cor tot (Франк, Сим фо ниј ске ва ри ја ци је и Сен- 
-Санс, Че твр ти кла вир ски кон церт, 1926), Јан Херж ман (Бе то вен, Пе ти кон церт за кла вир, 
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со ли ста на сту пио је мла ди пи ја ни ста Алек сеј Бу та ков (Алек сей Алек-
се е вич Бу та ков),10 под ди ри гент ском па ли цом Сте ва на Хри сти ћа. Док 
Дра гу тин Чо лић вр ло шту ро пи ше о Кон цер ту, а Ри кард Шва рц тек 
из ве шта ва да је био из ве ден, кри ти ке Ми ло ја Ми ло је ви ћа и Па вла 
Сте фа но ви ћа ни су би ле бла го на кло не пре ма овом де лу (чо­лић 1935: 
6; šVa­rC­1935: 64; M.­M. 1935: 16; Сте­Фа­но­вић 1935: 8). Ми ло је ви ће ва 
оце на Кон цер та би ла је да
Рим ски-Кор са ков ни је осе ћао по ет ски дух кла ви ра, да ни је умео 
да учи ни тех ни ку кла вир ског сти ла ин те ре сант ном и да је ту тех ни ку 
са та ко ма ло ау то кри ти ке свео на нај ба нал ни је са лон ске па са же из ван-
ред но пра ће не од ор ке стра [...] ко ме је Рим ски-Кор са ков умео да дâ 
сја ја као рет ко ко (М.­М. 1935: 16). 
Па вле Сте фа но вић при ме тио је да је де ло „тех нич ки бра ву ро зно 
а пра зно, са при зву ци ма ве чи те фол клор не ме ло ди ке јед ног од Пе то ри-
це и Шо пе но вих кон церт них хар мо ни ја“ (Сте­Фа­но­вић 1935: 8). Ова кав 
од нос пре ма Кон цер ту по те као из пе ра дво ји це углед них кри ти ча ра, 
Ми ло је ви ћа и Сте фа но ви ћа, ре дак је при мер оштрих, не га тив но ин то-
ни ра них ко мен та ра на ра чун не ког де ла из опу са Рим ског-Кор са ко ва. 
У нај ве ћем бро ју на пи са, до ма ћи кри ти ча ри ни су про пу шта ли при ли ку 
да ис так ну мај стор ство ор ке стра ци је и де ли кат ност му зич ког ма те ри-
ја ла као вр сне од ли ке ства ра ла штва слав ног ком по зи то ра, али су му 
исто та ко по вре ме но за ме ра ли не до ста так ме ло диј ске ин вен тив но сти.
При ча о не ви дљи вом гра ду Ки те жу и деви Фебронији
Пре осни ва ња Ру ског му зич ког дру штва у ја ну а ру 1928. го ди не, ру-
ски умет ни ци су сво је та ко зва не „по пу лар не“ кон цер те ор га ни зо ва ли 
у окви ру Ру ског на род ног уни вер зи те та ‒ РНУ (у пе ри о ду је сен 1925. 
– про ле ће 1928). Кон цер ти ор га ни зо ва ни у окви ру РНУ би ли су го то во 
увек ка мер ног ти па, те је из у зе так би ло кон церт но из во ђе ње фраг ме на та 
опе ре При ча о не ви дљи вом гра ду Ки те жу и деви Фебронији Рим ског-
1926), Гер тру да Бам бер гер / Ger tru de Bam ber ger (Бе то вен, Пе ти кла вир ски кон церт, 1928), 
Иван Ноч / Ivan Noč (Лист, Кон церт за кла вир Ес­дур, 1930), Естер Џон сон / Est her Johnson 
(Мо царт, Кон церт за кла вир Ес­дур из 1777. го ди не (К. 271), 1931), Емил Ха јек (А. Ру сел, 
Кон церт за кла вир, 1933), Дми три Ми тро пу лос / Di mi tri Mi tro po u los (Про ко фјев, Кон церт 
за кла вир Це-дур, бр. 3, 1933). 
10 Алек сеј Бу та ков (Санкт Пе тер бург, 30. мај 1907. – Бе о град, 31. ок то бар 1953), пи ја-
ни ста, ком по зи тор, на став ник кла ви ра. Ак тив но је са ра ђи вао с ве ли ким бро јем до ма ћих и 
стра них му зи ча ра, сма тра ли су га не за мен љи вим са рад ни ком. За ду вач ки ква р тет ко ји је 
ком по но ван у за ро бље нич ком ло го ру то ком Дру гог свет ског ра та на гра ђен је на кон кур су 
ко ји је Ме ђу на род ни цр ве ни крст у Же не ви рас пи сао за нај бо љу ком по зи ци ју на ста лу у за-
ро бље ни штву (вид.: Pe­ri­čić 1969: 79–80; ар­Сеньев­, ор­Дов­Ский­та­на­ев­Ский 2018: 489).
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-Кор са ко ва. Пре ма тре нут но рас по ло жи вим по да ци ма, Ки теж је из ве-
ден три пу та у Бео гра ду – 7. и 16. мар та 1926. и 6. апри ла 1927. – на при-
вре ме ној сце ни На род ног по зо ри шта, у Ма ње жу (тур­ла­ков­1994: 111).11 
Ан самбл ко ји је уче ство вао у из во ђе њу био је са ста вљен од Ру са, на 
че лу са ди ри ген том и пи ја ни стом Или јом Сла ти ном. Из во ђе ње Ки те жа 
у окви ру по пу лар них кон це ра та РНУ опи са но је у бе о град ској штам пи 
као „рет ко за ни мљив кон церт“ и као пр во из во ђе ње овог де ла у Ју го сла-
ви ји (!).12 Oпера, ме ђу тим, ни је из ве де на у це ли ни, већ са мо 1, 3, 5. и 6. 
сли ка, а у це ли ни се на шла на ре пер то а ру Опе ре у За гре бу тек у се зо ни 
1935/1936. (He­ći­Mo­Vić 1990: 218).13 Но вак је у сво јој кри ти ци ока рак те-
ри сао из во ђе ње као до ста при ми тив но, јер је уме сто „ве ли ког и звуч ног 
хора био мла ди бе о град ски ру ски Хор Глин ка, а ор ке стар је за ме нио 
кла вир“, ко ји по ње го вом ми шље њу ни из бли за ни је мо гао да до ча ра 
бо гат ство ор ке стра ци је Рим ског-Кор са ко ва. Слич ног ми шље ња био је 
Ста ни слав Ви на вер, ко ји је ис та као да је основ на осо би на ове ми стич-
не по е ме „из ван ред но тки во ор ке стар ско ко је оба ви ја до га ђа је и гла-
со ве сја јем и ма глом ле ген де“, те да је због из о стан ка ор ке стра (Или ја 
Сла тин и Вла ди мир Не ли дов сви ра ли су ор ке стар ску де о ни цу на кла-
ви ру че тво ро руч но) „си ноћ њи кон це рат ипак имао већ ма обе леж је при-
ка за, му зич ког при сту пач ног ту ма че ња јед не ве ли ке тво ре ви не“. Без 
об зи ра на ове при мед бе, Или ја Сла тин и „вред ни“ ан самбл до би ли су 
при зна ње, за то што су ус пе ли да за ин те ре су ју кри ти ку и пу бли ку за ово 
де ло. Но вак ис ка зу је ин те ре со ва ње за Ки теж и хва ли Рим ског-Кор-
са ко ва за ле по и при влач но де ло огр ну то у на ци о нал ну му зи ку, са за-
кључ ком да тре ба да га из ве де наш ве ли ки опе р ски ан самбл. Ди вље ње 
уме ћу с ко јим је Рим ски-Кор са ков тре ти рао ор ке стар и еле мен те на род-
не му зи ке мо же мо озна чи ти као не из о став ни „лајт мо тив“ свих на пи са 
о ње го вој му зи ци. Сла тин би, по Но ва ко вом ми шље њу, тре ба ло да на-
ста ви при ка зи ва ње ру ских ре мек-де ла и да из ве де Сње го руч ку, Ца ра 
Сал та на или бар Злат ног пе тли ћа (но­вак­1926: 6). Цар Сал тан по-
ста вљен је у На род ном по зо ри шту две го ди не ка сни је, док је Злат ни 
пе тао по ста вљен као ба лет, и то тек 1939. го ди не. 
11 У књи зи Кон церт ни жи вот у Бе о гра ду (1919–1941) Рок сан да Пе јо вић пи ше да је опе-
ра би ла из ве де на 15. мар та. Нај ве ро ват ни је се ра ди о гре шци, за то што је у но ви на ма кон церт 
на ја вљен за 16. март (ре­Пер­то­ар­на­род­ноГ­По­зо­ри­шта 1926: 10).
12 Вик тор Но вак (1899–1977), исто ри чар и еми нент ни па ле о граф, из ра зи те ју го сло вен ске 
ори јен та ци је, ко ри стио је у свом члан ку на зив Ју го сла ви ја. До да нас ни је са чи ње на потпу на 
би бли о гра фи ја Но ва ко вих тек сто ва о му зи ци. Бран ка Те ле ба ко вић Пе цар ски у „Би бли о гра фи ји 
ра до ва др Вик то ра Но ва ка“ (Збо р ник Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град 1963, књ. VII-1: 
Спо ме ни ца Вик то ра Но ва ка, стр. 1–20) не бе ле жи члан ке о му зи ци. Се лек тив на би бли о гра-
фи ја Но ва ка као му зич ког пи сца об ја вље на је у kun­ta­rić 1984: 561–566.
13 Загре бач ка пред ста ва игра на је укуп но пет пу та – од 21. сеп тем бра до 12. но вем бра 
1935. го ди не.
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Па жњу при вла чи кра так чла нак „При ча о не ви дљи вом гра ду Ки-
те жу“ Пе тра Бин гул ца, об ја вљен у апри лу 1927. го ди не, због то га што 
у срп ској штам пи, ко ли ко смо мо гли да уо чи мо, ни је би ло на ја ве по нов-
не из вед бе ове опе ре. Овај чла нак, ко ји по чи ње ре чи ма „Сим па тич ним 
умет ни ци ма ко ји су се усу ди ли да при ка жу ‘При чу’, и то још у до бро-
твор не свр хе, мо же мо са мо за хва ли ти и че сти та ти на ово ли кој хра бро-
сти“, отво рио је пи та ње о то ме да ли је ова опе ра за и ста би ла по но во 
из ве де на на про ле ће 1927. го ди не. Раз ли ка у из во ђач кој по став ци у при-
ка зи ма Бин гул ца из 1927. го ди не (Ор лов, Ба ра нов, Лу че зар ска, Да ви до ва, 
Ма ри ја шец), и Ми ло је ви ћа и Но ва ка из 1926. го ди не (Сла ти на-Да ви до ва, 
Ард, Ма ри ја шец и Гу ка сов), на во ди на за кљу чак да се ра ди о но вом из-
во ђе њу (Бин­Гу­лац 1927: 491). Кон церт ни пла кат нам је по твр дио да је 
опе ра из ве де на и 1927. го ди не, а у исто вре ме је скре нуо па жњу на то да 
се опе ра да је у ко рист си ро ма шних ап сол вент ки ња Хар ков ског ин сти ту-
та. Под на сло вом „Кон церт Хар ков ског Ин сти ту та“ по сто ја ла је и крат ка 
на ја ва кон цер та у но ви на ма (кон­церт­Хар­ков­скоГ­ин­сти­ту­та 1927).
1933. – Два де сет пе та го ди шњи ца смр ти  
Рим ског­Кор са ко ва
Бе о град ски Ру си су за хва љу ју ћи на по ри ма Ко ми те та за ру ску кул-
ту ру на че лу са ака де ми ком Бе ли ћем и до бр ом од но су ју го сло вен ских 
вла сти пре ма еми гра ци ји го ди не 1933. до би ли сво је кул тур но ог њи ште 
– Ру ски дом. У то вре ме је дин стве ни кул тур ни цен тар еми гра ци је у 
све ту, Дом је од мах при мио под свој кров низ кул тур них ор га ни за ци-
ја, ме ђу ко ји ма је би ло и Ру ско му зич ко дру штво. У књи жи ци ко ја је 
об ја вље на по во дом отва ра ња Ру ског до ма 9. апри ла 1933. го ди не штам-
пан је и го вор пред сед ни ка Ру ског му зич ког дру штва Вла ди ми ра Бељ-
ског, у ко јем он на ја вљу је из во ђе ње опе ре Мај ска ноћ под упра вом 
Или је Сла ти на на сце ни Ру ског до ма, на дан два де сет пе те го ди шњи-
це смр ти Рим ског-Кор са ко ва (руС­Ский­ДоМ 1933: 23). Ме ђу тим, у пи сму 
Ан дре ју Ни ко ла је ви чу Рим ском-Кор са ко ву (Ан дрей Ни ко ла е вич Рим-
ский-Кор са ков) од 15. ма ја 1933. Бељ ски пи ше ка ко ће се у Бе о гра ду 
одр жа ти сим фо ниј ски кон церт у част Рим ског-Кор са ко ва под упра вом 
Ни ко ла ја Че реп њи на (Ни ко лай Ни ко ла е вич Че реп нин), а опе ру Мај ска 
ноћ не спо ми ње (рах­Ма­но­ва 2016: 134).14 Сим фо ниј ски кон церт одр жан 
је 5. ју на 1933. у ве ли кој дво ра ни КНУ, у окви ру „Да на ру ске кул ту ре“, 
ма ни фе ста ци је у ор га ни за ци ји удру же ња ру ских ор га ни за ци ја. На 
кон цер ту су из ве де ни Пре лу ди јум у спо мен Н. А. Рим ског­Кор са ко ва 
14 Андреј Ни ко ла је вич Рим ски-Кор са ков (1878–1940), му зи ко лог, му зич ки кри ти чар и 
фи ло зоф, син и би о граф Ни ко ла ја Ан дре је ви ча Рим ског-Кор са ко ва. О Ан дре ју Рим ском-Кор-
са ко ву вид. Гра­чев 1941; stra­Vin­ski, Craft 1972: 158.
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Че реп њи на, а за тим де ла Рим ског-Кор са ко ва: Сви та из опе ре При ча о 
не ви дљи вом гра ду Ки те жу ко ју је аран жи рао Штајн берг (Мак си ми-
ли ан Осе е вич Штейнбе рг), Ус кр шња увер ти ра Све тли пра зник, оп. 36 
(Ру ски ус крс), Срп ска фан та зи ја оп. 6 и Ска ска оп. 29.15 На бис је из-
ве ден Бум ба ров лет из опе ре Цар Сал тан, ко ји је на зах тев пу бли ке 
по но вљен (жив­ко­вић­1933: 117–118).
Кон церт је, оче ки ва но, при ву као па жњу ве ли ког бро ја кри ти ча ра, 
ме ђу ко ји ма су би ли Ко ста Ма ној ло вић, Ми ло је Ми ло је вић, Ми лен ко 
Жив ко вић и Бран ко Дра гу ти но вић (Ма­ној­ло­вић 1933: 8; М.­М. 1933: 9; 
жив[ковић] 1933: 117–118; dra­gu­ti­no­Vić 1933: 365–366). Дра гу ти но ви ћев 
чла нак је у по гле ду ин фор ма ци ја нај шту ри ји од свих. Из ње га се са мо 
са зна је ко ја де ла је Ор ке стар Кра ље ве гар де на че лу са Че реп њи ном из-
вео, али не и ка ко и ка кви су му ути сци с кон цер та. У су шти ни, Дра-
гу ти но вић у члан ку из но си не ко ли ко оп штих ме ста – крат ко по ре ди 
ре а ли зам Му сорг ског (Мо дест Пе тро вич Му сорг ский) и буј ну фан та-
зи ју ру ске бај ке Рим ског-Кор са ко ва. У за кључ ку пи ше да је Рим ски-Кор-
са ков „вир ту оз ор ке стра и ма ги чар тон ских бо ја, сја јан тех ни чар, али 
не и ин вен тив ни ме ло ди чар“, ко мен та ри шу ћи да су ње го ве „фре ске 
бо га те рит ми ке и ру ске на род не ме ло ди ке, обо је не ис точ њач ким ко-
ло ри том, на ба зи хар мо ни је ма ње сме ле од Бо ро ди но ве и ма ње ре во-
лу ци о нар не од Му сорг ско ве“ (dra­gu­ti­no­Vić­1933: 365–366). Па жњу 
при вла чи Жив ко ви ћев чла нак пи сан у љу ти том то ну, у ко јем он скре ће 
па жњу на не ко ли ко за ни мљи во сти. Пре ма ње го вом ми шље њу, кон церт 
по све ћен де ли ма Рим ског-Кор са ко ва от крио је „то тал но не схва та ње и 
нео се ћа ње зна ча ја овог ве ли ког мај сто ра из до ба ру ског му зич ког на-
ци о на ли зма, за на шу му зи ку, од стра не т.зв. зва нич них чи ни ла ца на шег 
му зич ког жи во та“. Вр ло раз о ча ран чи ње ни цом да је мно го ви ше па жње 
по све ће но обе ле жа ва њу сто го ди шњи це ро ђе ња Јо ха не са Брам са (Jo han-
nes Brahms), ко ји по ње го вом ми шље њу ни је имао го то во ни ка кав ути-
цај на срп ски му зич ки на ра штај, не го два де сет пе то го ди шњи ци смр ти 
јед ног од нај и стак ну ти јих пред став ни ка ру ске му зи ке XIX ве ка чи ји 
зна тан ути цај на ју го сло вен ске ком по зи то ре још ни је ни из бли за ис-
пи тан, Жив ко вић за кљу чу је да је овај кон церт све ден у уске гра ни це 
ру ских еми грант ских кру го ва и сма тра да ово ка рак те ри ше срп ско 
„без лич но и скроз нео ри ен ти са но дру штво“, чи ји су пред став ни ци 
„отрг ну ти од свог ко ре на“ и „бес по моћ ни“ (жив­ко­вић 1933: 117–118). 
На зна чај Рим ског-Кор са ко ва за ју го сло вен ску сре ди ну ука зао је украт ко 
Ми ло је вић, пи шу ћи да је Рим ски-Кор са ков био узор ком по зи то ри ма 
15 Ска ска је ори ги на лан на зив му зич ког де ла ко ји је Ми лен ко Жив ко вић за др жао у 
свом члан ку не пре во де ћи га. На срп ски би се ова реч мо гла пре ве сти као при ча, бај ка, при­
по вет ка. Вид.: ива­но­вић, пе­тра­но­вић 1981: 572.
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Ја ко ву Го тов цу (Сим фо ниј ско ко ло) и Кре ши ми ру Ба ра но ви ћу (Ли ци­
тар ско ср це и Бал кан ска по е ма). Оча ран му зи ком Рим ског-Кор са ко ва, 
Ми ло је вић за кљу чу је да је овај кон церт био јед на од нај то пли јих ве-
че ри ко је су ове го ди не одр жа не у бо га том ни зу кон це ра та. Те шко је, 
ме ђу тим, не при ме ти ти да Ми ло је вић и Ма ној ло вић опи су ју ди ри го-
ва ње Че реп њи на на го то во исто ве тан на чин: Ми ло је вић пи ше да је 
„Че реп њин са пот пу но мир ним и су ве ре ним ге стом ту ма чио сва де ла, 
а ор ке стар је умео да осе ти све ин тен ци је и му зи ци рао је пре да но“, а 
Ма ној ло вић да је „ор ке стар Кра ље ве гар де, во ђен мир но, су ве ре но и 
су ге стив но, био ове ве че ри мек ши у зву ку и не по сред ни ји у из ра зу“ 
(М.­М. 1933: 9; Ма­ној­ло­вић­1933: 8). Пу но крв на му зи кал ност и ау тен-
тич на тра ди ци о нал на ин тер пре та ци ја му зи ке Рим ског-Кор са ко ва под 
упра вом за ди вљу ју ћег, та да ше зде се то го ди шњег Че реп њи на сва ка ко 
су оста ви ле ве ли ки ути сак на срп ску кри ти ку и пу бли ку. 
У пи сму упу ће ном Ан дре ју Ни ко ла је ви чу Рим ском-Кор са ко ву од 
31. ав гу ста 1933. го ди не Бељ ски пи ше ка ко ће Ру ско му зич ко дру штво 
у ок то бру из ве сти опе ру Мај ска ноћ, али на гла ша ва да има ју про блем 
да про на ђу те но ра за то што је пред ви ђе ни ру ски По љак Манoше вски 
(Ана то лий Манышев ский) у то вре ме за у зет у за гре бач кој Опе ри.16 
Нај ве ро ват ни је је из во ђе ње опе ре би ло по ме ре но за но вем бар ка ко би 
Манoше вски мо гао да уче ству је. На и ме, опе ра Мај ска ноћ пре ми јер но 
је у Бе о гра ду из ве де на 15. но вем бра 1933. у ве ли кој дво ра ни КНУ, као 
је дан од до га ђа ја ко јим је обе ле же на два де сет пе та го ди шњи ца смр ти 
ве ли ког ком по зи то ра. Ме ђу из во ђа чи ма су се на шли по зна ти ру ски 
со ли сти с раз ли чи тих стра на Кра ље ви не Ју го сла ви је: Со фи ја Да ви до ва 
Сла ти на (Со фия Давыдо ва-Сла ти на, Бе о град), Та тја на Ба тра њец (пре-
ђа шња пр ва ки ња Сплит ске и Љу бљан ске опе ре), Ана то лиј Манoше-
вски (члан За гре бач ке опе ре) и Сер геј Ко ров ни ков (Сер гей Ко ров ни ков, 
пре ђа шњи члан Но во сад ске и Осјеч ке опе ре17). Ди ри гент је био Или-
ја Сла тин, ре ди тељ Ми ха ил Ка ра каш (Ми ха ил Ни ко ла е вич Ка ра каш), 
а уче ство вао је и Хор „Глин ка“. Па жњу при вла чи уче шће Сим фо ниј-
ског ор ке стра Кра ље ве гар де, с ко јим су ру ски умет ни ци од са мог 
до ла ска у Бе о град до бро са ра ђи ва ли.
За ни мљи ве кри ти ке опе ре да ли су кри ти ча ри Дра гу ти но вић и Ми-
ло је вић. Дра гу ти но вић у ча со пи су Zvuk пи ше ка ко опе ра Мај ска ноћ 
16 Ана тол Ма но шев ски (Ека те ри но дар, 1901. – Ри је ка, 18. 3. 1983), опе р ски пе вач, те нор. 
Сту ди рао је на за гре бач кој Му зич кој ака де ми ји, а на сту пао је у За гре бу, Оси је ку и Ри је ци. 
О Ма но шев ском вид.: Lek­si­kon­ju­go­sLa­ven­ske­mu­zi­ke 1984: 564; ko­sa­no­Vić 2000: 136; ko­la­rić 
2008: 187; Bar­Bi­e­ri http://www.ope ra.hr/in dex.ph p?p=ar tic le&id =8. Вла ди мир Бељ ски у пи сми ма 
Ан дре ју Ни ко ла је ви чу ко ри сти об лик Ма ни шев ски (рус. Манышев ский).
17 Ко ров ни ко ва не ма у „Ма лом лек си ко ну чла но ва но во сад ских по зо ри шта 1861–1941“, 
ау то ра Ста но ја Ду ша но ви ћа; вид.: сПо­ме­ни­ца 1961: 567–616.
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ис ти че „из ван ред ну тех ни ку ин стру мен та ци је Рим ског-Кор са ко ва“, 
ко ја је „под ву кла оп шти не до ста так Рим ског-Кор са ко ва: из ве сну су во ћу 
у ме ло ди ској ин вен ци ји, из у зи ма ју ћи мо мен те ка да се стил ме ло ди је 
по ду да ра са ка рак те ри сти кама ру ске на род не ме ло ди ке“. Иа ко је по 
Дра гу ти но ви ће вом ми шље њу са ма из вед ба, уз сав ис кре ни труд це ло-
куп ног ан сам бла, би ла ис под про сеч ног ни воа, ово из во ђе ње је вр ло 
зна чај но јер је пу бли ка има ла при ли ку да упо зна јед но „ин те ре сант но, 
жи во и пи то реск но де ло“ ко је ина че не би има ла при ли ке да чу је (dra­
gu­ti­no­Vić 1933: 63). С дру ге стра не, Ми ло је вић сма тра ка ко је „шеф ове 
креа ци је [Илија Сла тин – прим. М. Г.] био не сум њи во на ви си ни за дат-
ка“, хва ле ћи га ка ко осе ћа му зи ку Рим ског-Кор са ко ва и ка ко је из у зет-
ном стил ском ин тер пре та ци јом оства рио све „сло вен ски ду бо ко и чед но 
и њој, све оно ми стич но и на ив но, али та ко искре но и ори ги нал но“. Па 
ипак, Ми ло је вић ве ру је да би це ла кре а ци ја би ла му зич ки убе дљи ви ја 
да је Ор ке стар Кра ље ве гар де бо ље при сту пио и про у чио пар ти ту ру 
ко ју је тре ба ло да ожи ви (M.­M. 1933: 8). Из ње го ве кри ти ке се до зна је 
и то да је опе ра Мај ска ноћ из ве де на сцен ски, бу ду ћи да пи ше о уме шно-
сти Ми ха и ла Ка ра ка ша да ре ши ре ди тељ ске про бле ме и пред ста ви 
сли ке и рад њу. 
Два де сет пе та го ди шњи ца смр ти Рим ског-Кор са ко ва обе ле же на 
је и ис црп ним тек стом Зи на и де Гриц кат „Н. А. Рим ски-Кор са ков – по-
во дом 25-го ди шњи це ње го ве смр ти“ ко ји је у три на став ка об ја вљен 
у Му зич ком гла сни ку (Гриц­кат 1933а; 1933б; 1933в), као и члан ком Алек-
сан дра Со ло вје ва (Алек сан др Ва сильевич Со ловьев ) „На ци о нал на сти-
хи ја у ства ра њу Рим ског-Кор са ко ва – по во дом 25-го ди шњи це ње го ве 
смр ти 21. ју ла 1908.“ у Срп ском књи жев ном гла сни ку (Со­ло­вјев 1933).18 
Обо је су би ли бли ски са рад ни ци Ру ског му зич ког дру штва.19 Са Ру-
ским му зич ким дру штвом у Бе о гра ду са ра ђи вао је и Иван Лап шин 
(Иван Ива но вич Лап шин), ко ји је са ве ли ким успе хом одр жао низ 
пре да ва ња из исто ри је ру ске му зи ке под на зи вом „Два на ест си лу е та 
ру ских ком по зи то ра“ (рах­Ма­но­ва­2016: 138). Ње го ви крат ки на пи си о 
ру ским ком по зи то ри ма, ме ђу ко ји ма се на шао и је дан о Рим ском-Кор-
са ко ву, об ја вље ни су у ча со пи су Ру ски архив, ко ји је у Бе о гра ду из ла зио 
из ме ђу 1928. и 1937. го ди не (лап­шин 1930).20 Ра дио Бе о град та ко ђе је 
18 У под на сло ву члан ка Со ло вје ва по сто ји штам пар ска гре шка. На и ме, Рим ски-Кор-
са ков је пре ми нуо у ју ну, а не у ју лу. 
19 О Зи на и ди Гриц кат вид. чла нак Алек сан дра Ва си ћа „Гриц кат, Зи на и да Гри гор јев на“ 
(2006: 813–814). Си ма Авра мо ви ћ у чланку о Со ло вје ву не по ми ње да се Со ло вјев ба вио му-
зи ком и му зи ко гра фи јом (ћир­ко­вић, Ми­хаљ­чић 1997: 640–642). О на пи си ма Со ло вје ва о 
му зи ци ви де ти: Ма­рин­ко­вић 2016.
20 Иван Лап шин (1870–1952) био је ру ски фи ло зоф, пу бли ци ста, пре во ди лац и пе да гог. 
Го ди не 1922. био је по слат из Ру си је на та ко зва ном „фи ло зоф ском бро ду“. Од 1923. бо ра вио 
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обе ле жио го ди шњи цу смр ти про гра мом, на ко јем су се на шли пре да-
ва ње Со ло вје ва, Гу дач ки ква р тет оп. 12, ари је из ра зних опе ра, а пу шта-
ле су се и пло че са де ли ма Рим ског-Кор са ко ва (ра­Дио­Бе­о­ГраД­1933).
Злат ни пе тлић
По став ка Злат ног пе тли ћа на сце ни На род ног по зо ри шта но си за 
со бом низ за ни мљи во сти. Још у пи сму од 4. ок то бра 1938. Бељ ски пише 
Ми ха и лу Ни ко ла је ви чу о „но вом атен та ту“ на му зи ку ње го вог оца. 
Ко ре о граф Ми ха ил Фо кин (Ми ха ил Ми хайло вич Фо кин) на чи нио је 
ба лет ску вер зи ју Злат ног пе тли ћа; ње гов екс пе ри мент са сто јао се у 
то ме да пе ва че на сце ни за ме ни игра чи ма, али да пе ва чи оста ну и пе-
ва ју иза сце не, на шта је он (Бељ ски) ре а го вао по сред ством фран цу ског 
Дру штва ау то ра. Фо кин је у ме ђу вре ме ну укло нио пе ва че, му зи ка је 
би ла скра ће на, исе че на, ис пре ме та на, а Ана то лиј Жу ков ски, члан ба-
лет ске тру пе На род ног по зо ри шта, већ му се био обра тио са же љом да 
по ста ви Злат ног пе тли ћа на сце ни бе о град ског Ба ле та (рах­Ма­но­ва 2016: 
159). Пре ми је ра ба ле та од 2. ју на 1939. по сти гла је ве лик успех, на кон 
ко јег је Жу ков ски, до бив ши оп ште при зна ње, по стао шеф Ба ле та и пр ви 
играч бе о град ског На род ног по зо ри шта. 
Фран че ска да Ри ми ни и Злат ни пе тлић21 на ја вље ни су у оп се жном 
члан ку, где је њи хо вој пре ми је ри при дат ве ли ки зна чај. Злат ни пе тлић 
опи сан је у штам пи као ба лет у три сли ке пре ма Пу шки но вој бај ци и 
опер ском ли бре ту Бељ ског с му зи ком из исто и ме не опе ре Рим ског-Кор-
са ко ва, у адап та ци ји Николаја Че реп њи на (Николай Ни ко ла е вич Че реп-
нин)22. Срп ска штам па из ве шта ва ла је о не за пам ће ном успе ху Фо ки на 
у Ен гле ској, Не мач кој и Аме ри ци, ко ји је Пе тли ћа на пра вио у „ду хо-
ви том ве се лом гро те ску са кла сич ним еле мен ти ма по по тре би“ (ано­ниМ 
1939д: 4). Бе о град се ра до вао по став ци ба ле та ко ји ни же ве ли ке успе хе 
по ра зним зе мља ма све та и пу бли ка је је два че ка ла да га ви ди. Шта-
ви ше, Фран че ска и Пе тлић да ва ли су се у ра ни јем тер ми ну, од 6.30 h, 
је у Че хо сло вач кој, где је ра дио као про фе сор Прав ног фа кул те та, а по том и Ру ског на род ног 
уни вер зи те та у Пра гу. Био је бли зак при ја тељ Вла ди ми ра Бељ ског и при пад ник кру жо ка 
око Рим ског-Кор са ко ва. О Ива ну Лап ши ну вид. Бар­Со­ва 2006. О ча со пи су Ру ски архив вид. 
Гру­јић, Ђо­ко­вић 2012.
21 Жу ков ски је са сво јом су пру гом Ја њом, та ко ђе ба ле ри ном, ле то 1938. про вео у Лон-
до ну на се зо ни Ба зи ла (Was sily de Ba sil), ру ског ба лет ског им пре са ри ја ко ји је на кон смр ти 
Дја ги ље ва на ста вио да про мо ви ше ру ски ба лет. У сво јим се ћа њи ма, Жу ков ски тај дво ме-
сеч ни бо ра вак у Лон до ну опи су је као зна ча јан мо ме нат у њи хо вом жи во ту, јер су из ме ђу 
оста лог одан де до не ли да по ста ве у Бе о гра ду два ба ле та: Фран че ску да Ри ми ни и Злат ног 
пе тли ћа (жу­ков­Ски 1994). Вид. и: šu­ku­lje­Vić 1989; јо­ва­но­вић 1994: 132, 282.
22 У но вин ском члан ку у Прав ди од 11. ма ја 1939. пи ше да је ба лет „адап ти ран од Че-
реп њи на“. Из пи са ма Бељ ског ви ди се да је реч о Ни ко ла ју Ни ко ла је ви чу Че реп њи ну (рах­
Ма­но­ва 2016: 163).
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„ка ко би пу бли ка из уда ље них пред гра ђа мо гла по се ти ти ову од лич ну 
ба лет ску пред ста ву“ (ано­ниМ 1939б: 9). 
Без об зи ра на ве ли ки успех Злат ног пе тли ћа у На род ном по зо-
ри шту, Бељ ски ни је мо гао да са кри је сво ју срџ бу: у ве ли ком ин тер вјуу 
од 3. сеп тем бра 1939. он из во ђе ње ба ле та у Ен гле ској ко мен та ри ше сле-
де ћим ре чи ма: „Ја се не сла жем с тим! Та мо има од лич них ме ста за ко-
ло ра тур не пе ва чи це и сад, мо лим вас – то се игра! Ба лет ни је исто што 
и опе ра“. На опа ску да се и у Бе о гра ду спре ма Злат ни пе тли ћа, Бељ ски 
од го ва ра да то не мо же да одо бри и да је пи сао си ну Рим ског-Кор са ко ва 
у Ру си ју, те не ће има ти ни шта про тив уко ли ко овај то одо бри (Бо­жи­
но­вић 1939: 14). Са Бељ ским се сла гао и Ми ло је вић, ис ти чу ћи да ни је 
био сре ћан по тез при ла го ди ти ба лет ској сце ни јед ну рад њу пред ви ђе-
ну и оства ре ну у жан ру опе ре, за то што му зи ка са др жи мно го лир ских 
ме ста, док ба лет зах те ва ви ше рит мич ких ре ље фа. За то, за Ми ло је ви ћа 
је Злат ни пе тлић „мо но тон ба лет ски раз вој на ив не са др жи не“ (М.­М. 
1939: 10).
Ов де, ме ђу тим, оста је не ја сна хро но ло ги ја по је ди них до га ђа ја. 
Пре ма по да ци ма Му зе ја по зо ри ште умет но сти Ср би је у Бе о гра ду и 
Сл. 3. Злат ни пе тлић у ин сце на ци ји Же дрин ског (По ли ти ка 18. јун 1939: 18)
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пре ма члан ци ма у штам пи, пре ми је ра Злат ног пе тли ћа би ла је 2. ју на 
1939, а спо ме ну ти ин тер вју са Бељ ским у ко јем се спо ми ње при пре ма 
ба ле та, об ја вљен је 3. сеп тем бра исте го ди не. Ка ко је ба лет пре ми јер но 
из ве ден у ју ну, ако је у сеп тем бру био на вод но тек у при ре ми?! Иа ко 
оста је да на ред на ис тра жи ва ња уђу у траг овој не по зна ни ци, јед но од 
мо гу ћих ње них раз ре ше ња мо гло би по ну ди ти пи смо Вла ди ми ра Бељ-
ског си ну Рим ског-Кор са ко ва.
Пре ми је ра Злат ног пе тли ћа би ла је у ко рист ру ског Цр ве ног кр ста, 
под ви со ким по кро ви тељ ством Њ. в. кра љи це Ма ри је, ини ци ја ти вом 
Од бо ра го спо ђа и го спо ђи ца под пред сед ни штвом гђе Е. Ха џић (ано­ниМ­
1939а: 18; 1939в: 15). Пред ста ва је би ла на ме ње на ви ђе ни јим чла но ви ма 
бе о град ског дру штва, о че му све до чи број ност углед них зва ни ца. На-
и ме, њој је при су ство вао чи тав ди пло мат ски кор ко ји су чи ни ли пред-
став ни ци раз ли чи тих зе ма ља – Ен гле ске, Ру му ни је, Грч ке, Ма ђар ске, 
Дан ске, Швед ске, Фран цу ске, Аме ри ке, и чи нов ни ци Кра ље ви не, кра-
љев ски на ме сник Иво Пе ро вић са го спо ђом, ми ни стар про све те Ћи рић 
са го спо ђом, ми ни стар вој ске и мор на ри це Ми лу тин Не дић са го спо ђом, 
ми ни стар тр го ви не и ин ду стри је То мић са го спо ђом, ко ман дант Бе о гра-
да ге не рал Ко сић (ано­ниМ 1939г: 18). По да так да је пре ми је ра ба ле та 
би ла на са мом кра ју се зо не, ор га ни зо ва на у ху ма ни тар не свр хе и за од-
ре ђен круг љу ди, до зво ља ва нам у овом тре нут ку прет по став ку да је 
Бељ ски од лу чио да ре а гу је и пи ше си ну Рим ског-Кор са ко ва тек ка да 
је ви део да ће Пе тлић ипак зва нич но оста ти на ре пер то а ру и на ред не 
се зо не. Ме ђу тим, из пи сма Ми ха и лу Ни ко ла је ви чу од 8. ју на 1940. ви ди 
се да Бељ ски због нео пре де ље но сти ау тор ских пра ва ипак ни је ус пео 
ни шта да ура ди по во дом те вер зи је Злат ног пе тли ћа, на гла ша ва ју ћи 
при том да је ло кал ни ком по зи тор Хри стић ба лет пот пу но уна ка зио. 
За кљу чак
Пе тар Ко њо вић је из нео став о Рим ском-Кор са ко ву за ко ји би смо 
мо гли ре ћи да пред ста вља срж оно га о че му су пи са ли му зич ки кри-
ти ча ри. На и ме, пре ма Ко њо ви ће вом ми шље њу, Рим ски-Кор са ков био 
је „при мер чуд не по дво је но сти: по убе ђе њу, и свом ду хов ном и мен тал-
ном ка рак те ру, он је оче вид но био за пад њак, ро ман тик и скеп тик, по 
ми си о нар ству, као и по ра фин ма ну ко јим вла да сво јим ма те ри ја лом, 
он је спро вод ник прин ци па ове ис точ не ори јен та ци је“ (ко­њо­вић 1947: 
121). Нај ве ро ват ни је да ова ква ам би гвент ност сти ла Рим ског-Кор са ко ва 
и је сте би ла при влач на до ма ћој му зич кој сре ди ни. За пра во, мо дер ни-
за ци ја ко ја је за хва ти ла це лу Евро пу, а из у зе так у скла ду са сво јим 
мо гућ но сти ма ни је би ла ни Кра ље ви на СХС, од ра зи ла се и на сфе ру 
му зи ке по де лив ши пу бли ку на ма ло број ну, али истин ски за ин те ре со-
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ва ну за но ве му зич ке прав це и да ле ко ма сов ни ју, ко ја је оста ла вер на 
тра ди ци ји и про ве ре ним вред но сти ма (то­Ма­ше­вић­2009: 117). Му зи ка 
Рим ског-Кор са ко ва, „па три јар ха“ ру ске му зи ке ка ко га Ру си са ди вље-
њем зо ву, од ра жа ва ла је сна жну тра ди ци ју и на сле ђе ру ског на ро да, 
бо га то прот ка не, из ме ђу оста лог, и сна жним ис точ њач ким еле мен ти ма 
и ути ца ји ма. У том по гле ду, с об зи ром на то да ни срп ско му зич ко на-
сле ђе, ка ко оно ста ри је – фол клор но, та ко ни но ви је – умет нич ко, није 
би ло ли ше но ори јен тал них ути ца ја, ства ра лач ки из раз Рим ско-Кор-
са ко ва на и шао је на плод но тле за по зи тив ну ре цеп ци ју. Па ипак, иа ко 
ства ра ла штво Рим ског-Кор са ко ва ни је мо гло бит ни је по кре ну ти раз-
ми шља ња о но вим пу те ви ма у му зи ци, као што је упо зна ва ње са де лом 
Му сорг ског био пре лом ни тре ну так за срп ске му зи ча ре, му зич ка кри-
ти ка из пе ри о да из ме ђу два свет ска ра та пре по зна ла је Рим ског-Кор са-
ко ва као јед ног од нај зна чај ни јих сло вен ских ком по зи то ра (Мо­Су­Со­ва­
2001: 17). По ред то га, пи сци кри ти ка то га до ба ни су се огра ни ча ва ли 
са мо на из но ше ње сво јих су до ва о из ве де ним де ли ма, већ их је му зи ка 
Рим ског-Кор са ко ва под сти ца ла да раз ми шља ју о ста њу и раз во ју му-
зич ке кул ту ре у срп ској сре ди ни.
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В пе ри о де ме жду двумя ми ровыми война ми про и зо шел большой взлет в раз-
ви тии музыкальной культуры в серб ской сре де.Уч ре жде ние музыкально-сце ни че-
ских ин сти ту ций и от крыти е кон цертных за лов, так же как и пр о фес си о на ли за ция 
ис пол ни тельско го со ста ва уси ле но го рус ски ми ху до жни ка ми ко торые учи лись в 
кон сер ва то риях и высту па ли в им пе ра тор ских те а трах, яви лись пред посылкой для 
ис пол не ния бо ле ком плексных про из ве де ний, чем это было во змо жно раньше. В 
это время ког да, бла го даря бе лой эми гра ции, рус ская опе ра при о бре та ла ав то ри тет 
и сим па тии в це лом ми ре, сто ли ца но во со зда но го Ко ро лев ства С.Х.С. в большой 
сте пе ни бла го даря сво им „бел град ским“ рус ским по лу чи ла опе ру ко то рая сво им 
ре пер ту а ром и ка че ством ни чуть не от ста ва ла от е вро пейских оперных до мов 
имеющих дол гую тра ди цию. Фор ми ро ва ние Оперы и Ба ле та На род но го те а тра в 
Бел гра де сде ла ло Рим ско го-Кор са ко ва, наряду с Чайков ским, самым ис полняем ым 
рус ским ком по зи то ром в ме жво ен ном пе ри о де. В этом те а тре были по ста влены две 
оперы Рим ско го-Кор са ко ва (Цар ская не­ве­ста и Царь Сал­тан) и два ба ле та (Ше хе­
ре за да и Зо­ло­той­пе­ту­шок). Ни в ко ем слу чае не на до забывать и деятельность эми-
гран тов ко торые по зна ко ми ли бел град скую пу бли ку с двумя опе ра ми Кор са ко ва 
– Сказ ание о не ви ди мом гра­де Ки­те­же­и­деве­Фебронии и Майская ночью, чем про-
бу ди ли ин те рес до ма шней кри ти ки к твор че ству ве ли ко го ху до жни ка оперы. 
Бел град ская пу бли ка и кри ти ка от но си лись с ин те ре сом к ис пол не нию твор-
че ства Рим ско го-Кор са ко ва, а по сле сим фо ни че ско го кон цер та ис пол нен но го по 
по во ду двад цать пятой го довщин ы сме р ти ком по зи то ра кри тик Жив ко вич имел 
существенные за ме ча ния на счет серб ской среды и ее культур но го со зна ния. Дру гой 
кри тик Ми ло е вич в первый план ста вил тот факт, что твор че ство Рим ско го-Кор-
са ко ва по служыло узо ром для до ма шних ком по зи то ров Го тов ца и Ба ра но ви ча при 
со зда нии не ко торых из их самых выдающихся про из ве де ний. Твор че ство Рим ско го-
Кор са ко ва пленяло изыска ностью и фи ли гра но вой от дел кой музыкально го ма те ри а ла, 
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а вос хищение по от но ше нию к ма стер ству с ко торым рус ский ком по зи тор тре ти-
ро вал ор ке стр, являлось лейт-мо ти вом в тек стах о его музыке. 
Ключевые сло ва: Н. А. Рим ский-Кор са ков, рус ская эми гра ция, Рус ское музы-
кальное общество, ме жво енный пе ри од, серб ская музыкальная кри ти ка, XX век. 




This pa per con si ders the per for man ces of the works of the Rus sian com po ser N. A. 
Rimsky-Kor sa kov (1844‒1908) in Bel gra de bet we en the two World Wars, ba sed on re vi ews 
from the daily press, pe ri o di cals, and mu sic ma ga zi nes. The esta blis hment of the Ope ra 
and Bal let wit hin the Na ti o nal The a ter in Bel gra de in the years af ter the Gre at War is one of 
the key re a sons why Rimsky-Kor sa kov be longs to the most-per for med Rus sian com po sers 
of that pe riod. His works we re on se ve ral oc ca si ons on the pro gram of the Bel gra de Phil-
har mo nic Or che stra. Espe ci ally sig ni fi cant was the year 1933, when the 25th an ni ver sary 
of the de ath of the fa mo us com po ser was mar ked, due to the ef forts of Rus sian emi grants. 
The at ten tion gi ven to the opus of Rimsky-Kor sa kov is re ve a led by the fact that du ring 
this pe riod al most all pro mi nent mu si ci ans and mu sic cri tics wro te abo ut his work.
Keywords: N. A. Rimsky-Kor sa kov, Rus sian emi gra tion, Rus sian Mu si cal So ci ety, 
pe riod bet we en the two world wars/in ter war pe riod, Ser bian mu sic cri ti cism ‒ XX cen tury.
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